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Indiana Wesleyan University 
Invitational 
Cross Country Results (Women's) 
September 7, 1991 
1. Brenda Ramsey Manchester 19:16 1 
2. Jenny Devine Valparaiso 19:41 2 
3. Krista Pritchard CedarviUe 19:43 3 
4. Tammy Harvey Cedarville 19:57 4 
5. Tracy Matuga Saint Joseph's 20:06 s 
6. Mindy Schwaderer Cedarville 20:16 6 7. Maureen Goeddeke Saint Joseph's 20:31 7 
8. Lisa Perey Saint Joseph's 20:35 8 
9. Amy Sims Taylor 20:36 9 
10. Jennifer Titus Manchester 20:53 10 
ll. Brenda Paulhamus Cedarville 20:57 11 
12. EmilyWiltems Goshen 21:04 12 
13 .. Sara Smearsoll Taylor 21:06 13 
14. Jenny Burkett Goshen 21:14 14 
IS. Tana Netsch Valparaiso 21:19 15 
f 6. Cindy Hasse(bring Cedarville 21:21 16 
17. Julie Geckre Manchester 21:22 17 
18. Audrey Wigent Manchester 21:29 18 
19. Heidi Meyer Valparaiso 21:40 19 
20. Jennirer Zenner Cedarville* 22:11 20 
21. Darcy Schmachtenbergcr Taylor 22:12 21 
22. Laura Willis IWU 22:13 22 
23. Dawn Whita.kcr IWU 22:16 23 
24. Sarah Schoenle IPFW 22:23 24 
25. Jaimee Porter Cedarville* 22:24 25 
26. Wendy Fabricius Valparaiso 22:38 26 
27. Dawn Adams IWU 22:39 27 
28. Krista Hascnmycr Taylor 22:43 28 
29. Carla White Taylor 22:44 29 
30. Sarah Powell Taylor* 22:47 30 
31. Stephanie Miller Goshen 22:52 31 
32. Laurie Randall Taylor* 22:55 32 
33. Nancy Bushnell IPFW 22:57 33 
34. Jill Snyder Taylor* 22:58 
35. Kelly Krabill Goshen 22:59 34 
36. Margie Tumey IWU 23:05 35 
37. Kristen Baugman Manchester 23:06 36 
38. Laura McCarthy Saint Joseph's 23:07 37 
39. Stephanie Charleston IPFW 23:08 38 
40. Joy Titus IWU 23:10 39 
41. Renee Lawson Cedarville• 23:13 
42. Jennifer Adams IWU 23:24 40 
43. Lisa Williams Valparaiso 23:26 41 
44. Angie Wenger Goshen 23:33 42 
45. Laurie Winterholler Taylor"' 23:34 
46. Beth Fales Cedarville* 23:43 
47. Marcia Knaus Cedarville* 23:44 
48. Karen Huguenot Bethel 23:54 43 
49. Heather Groom Saint Joseph's 23:56 44 
50. Deanna Wineland IPFW 23:58 45 
51. Starr Witherspoon Valparaiso 24:11 46 
Individual Resuhs continued (Women's race) 
52. Karen Fox Vaparaiso 24:23 47 
53. Rachel Linder Taylo~ 24:46 
54. Tara Butler Manchester• 25:20 48 
55. Jennifer Savage Manchester• 25:25 49 
56. Virginia Johnson Saint Joseph's 26:20 50 
57. Betty Lew Goshen 26:27 51 
58. Colleen Garcia IPFW 26:45 52 
59. Val Hurd Manchester* 26:56 
60. Jennifer Andres Manchester• 26:56 
61. Heather Smith IWU 27:10 53 
62. Kris Weaver Goshen 27:19 54 
63. Gina Sturgeon Manchester* 28:02 
. 64. Mary Chambers Taylor 29:02 
65. Mary Clemons Bethel 29:51 55 
66. Kristi Sommers Bethel 35:58 56 
67. Julie Smith Bethel 36:29 57 
68. Tammy Pasechnik Bethel 36:35 58 
Dold denotes trophy winners 
* means not in team's top five 
Team race place on far right 
TtamRtsulls 
1. Cedaiville 3 4 6 )1 16 20 25 40 pts. 
2. Manchester 1 10 17 18 36 48 49 82 pts. 
3. Taylor 9 13 21 28 29 30 32 100 pts. 
4. Saint Joseph 5 7 8 37 44 50 101 pts. 
5. Valparaiso 2 15 19 26 41 45 46 103 pts. 
6. Goshen 12 14 31 34 42 51 54 133 pts. 
7. IWU 22 23 27 35 39 40 53 146 pts. 
8. IPFW 24 33 38 45 52 192 pts. 
9. Bethel 43 55 56 57 58 269 pts. 
n T~am R~~u•l~ 
1. Cedarville 1 2 6 7 9 25 pts. 
2. Taylor 3 4 5 8 10 30 pts. 
3. Manchester 11 12 13 14 15 65 pts. 
Cedarvme Mantheslec 
3. Krista Pritchard 19:43 I. Brenda Ramsey 19:16 
4. Tammy Harvey 19:57 10. Jennifer Titus 20:53 
6. Mindy Scwaderer 20:16 17. Julie Gede.le 21:22 
11. Brenda Paulhamus 20:57 18. Audrey Wigent 21:29 
16. Cindy Hasselbring 21:21 36. Kristen Baughman 23:06 
20. Jennifer Zenner 22:11 48. Tara Butler 25:20 
25. Jaimee Potter 22:24 49. Jennifer Savage 25:25 
Elapsed Time (l-5): 1:38 Elapsed Time (l-5): 3:50 
Elapsed Time (1-7): 2:41 Elapsed Time (1-7): 6:09 
Total Time (1-5): 102:14 Total Time (1-5): 106:06 
Average Time (1-5): 20:26.8 Average Time (1-S): 21:13.2 
